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Ll :b6r l]ens filaJrelt !
I r i l,rlcf vom 1or5. wa? olne rccbt erf:rcu11cb{i?err.o"so}lrrng fi,!f, nd,fbi lBstesloBde1*s dle Tat*
sncr,€r dase sl€ :Xqsn Voetrag be]' nell|s TE-
t lr.lielt schn'ltou habsa. loh dBn!.€ i$nar firl-t
Ds; ba?kiitt Rn lhre Bdndlhun8ei 1n dlssef, Elcl
tutr8, dad lst rbst wl*kltsh elDe lbtibung dle-
*cf T€qd{e*g,
I*sqtsch€s hBbc i.ah th" Bdlc} $}h8'1te! uad 6s
mrt v1e16B verg .igaE uDd B^lehrr.rng ,1.jlese!.
Sehr dpnkber sar loir IhH f,U" dls Au68rabuB!
roa gcb*s.$els -sffiioll das tst oXh *shr lnte"
trass&ato8 Fir:Di,t€:. ilr der lrtstebs& dEB spcalfoss&flto8 aplt€] ln
f1{lohen da?risr"'t €I} R
t ry 6 a l
i,€toh€R cp.risr"'t * no*tfasB3. iutf: 
"!e 
1.€B and(
rs hctle 1oh ntt gronsBat Intererse gcl€ 6Gt
Sfl:i be€ond6t'6 goft61 ntr das Pr1E31pt6llG et
Ihr€" InternS€tatld yoa Go€thse t#iifch€ni.
$s st{e8 lsC h€*ti $€ttrodd!,sgts&, 4llsserosd€r
llob r?l(! tg .
t''$ g,olrlssl :JoXn{rs gsvstschledenhoLt besteht,
eoh{}n u.*€ {n Beaug atrf csB lealt 8eu8 n$? }lrf'l
f loffinaan ?-ctlxoh ntldert aloh di€ser a'b. Hel
\- ri6h €ei,EB lnt''*lckluag 90 Buffaast; s*.4 sles! r
tuB. D,!nn trn B.tug auf dl.s lct",te Per{ode d.,
Schaffeas bcstelit Ja aslsche uns 90 ..,ut 8t€
Rar kalne Dlffefcmi Utlso sebr 1n ijr n6ic.t 3t
ihrc !" re tel lun g dsr Ne c h'tlrkuag IFof ,t4aan s.
llr-ol '. innn tch lelder ntt lhrar lttrla nloht s:
resetafldds solE, Ich gleubt d16 s*shtlg8t6ll
ltncly#*fkun(en $off.cedr*i vsaltof€* lu eln€r !'
I*Rtlscbes=t intar lsh denhe-ar$teaa a'rr bestt]
Iior$a der ?hsEta.sttk bcl. flolEeo' 60 vot nltl
ta ds* ir,6kotha8ovc11e. Aul der Bnalcre/n le1
../ ,
fr"
, ' , ' ' . r ' . . " . . '
ELrkdcs A,.:r
h
ElasDe 1ob. daaa tlLe Groaatadtanwellob von
GcSiol lUo Baser Ds! liatrtelr eto'./ ohnr $oft-
lrBrui kRun 1n dlore! 115La AcBohrtobrB rGdol
ai+cn. Un{i .r1s habgt ''D d6r russcachob tttclEtu
schr lsil8! haohBoElIkt, nod. bet nogtolergkl
oaler Gnlschlf kann r.req - {ltos6 liagh.,{ifkrlrAsn
v€rfoueB. Frntlloh hpariaLt ea 6toh nlo[t
un :'tech4rnisohe ixkung€t. um'::1!f1ils8tf i.
l le uaecrs Lit efarhlet arlkel su s:raen ofio.-
Eont sonaleitn um orlglnslle :;etter6ltdungsA
bc,(t1|fiter q'.rndalt€n. llr4 d1o6. be.soqdera rf
an.telen :l+' 41eO genau nachzuprilfsb, railssts
r'Ian ft.eilloh de-q V.r&Ult,nls l'on thfrntastlk
uFd Rrallsnus b,.1 !:-ffhaan unrl .d..pr Poc Ao-
nauer 6t|ldteye! eL6''.)1es bls J€tzt ,iteschah,
tefiF bet Dostotrelra&t. f.st nrriur?.t rh auci alas
letztcrs Eu $Ilttrenr oae! zumr.nalest ohc lnn€r-
11oh l.ugasrs t vnrwAnilta t-adenE.
Ioh mi;ohte D,lx hooh hervol+r.bolr d?.ss nlr lhlrggusfilbrllohe J D&1yEB lft,rerrtEtrm- clne'Jo$a!
Ffslti; bsrottet hatr Ish beb6 .lanpp Zitt hin-
d'rrch mtt dsm oedlabken gesntaltr Utc? ft!,lusoh-
hiuione €l,ne Etrft !u schrslbaf,. ken abcr
nlaht alaru. Jetat hn$at S1e dtai6 !rdl|p11E1g!-
tc frflge Rehr gut dargestollto
Dte lYaga d.e$ ilrlttdn Bender iler Krlt tks!-A n-
: tholoele het nlcb ebcnfallt 6ehr eflitsl€rt!
Ich kcnE mlr d6nkl!, rn dte l: cbnl srlgketten
IRgen.
tltt h.crsllcban C la€rn lhr
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